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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio, debt to 
equity ratio, price earning ratio, return on asset, return on equity dan earning per 
share terhadap harga saham pada perusahaan consumer periode 2014-2017. Harga 
saham adalah harga yang ditemukan dan dibentuk oleh mekanisme pasar modal. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah current ratio, debt to equity 
ratio, price earning ratio, return on asset, return on equity, dan earning per 
share. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan dan harga saham yang terdaftar di sektor consumer  
periode 2014-2017 melalui www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Populasi 
penelitian ini berjumlah 128 data penelitian. Metode pengambilan sampel 
penelitian ini adalah metode purposive sampling sehingga diperoleh 107 data 
penelitian selama periode penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat uji 
statistik yaitu software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel current ratio dan debt to equity 
tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan price earning ratio, return on 
asset, dan earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan return on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
 
 
Kata Kunci : Current ratio, price earning ratio, return on asset, , earning per 
share dan harga saham. 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of the current ratio, debt to 
equity ratio, price earnings ratio, return on assets, return on equity and earnings 
per share on stock prices in consumer companies for the period 2014-2017. The 
stock price is the price found and formed by the capital market mechanism. The 
independent variables in this study are current ratio, debt to equity ratio, price 
earnings ratio, return on assets, return on equity, and earnings per share. The 
data used in this study are secondary data obtained from annual reports and stock 
prices registered in the consumer sector for the period 2014-2017 through 
www.idx.co.id and www.finance.yahoo.com. The population of this study 
amounted to 128 research data. The sampling method of this study was purposive 
sampling method so that 107 research data were obtained during the study 
period. The data analysis method used in this study is multiple linear regression 
analysis using statistical test tools, namely Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) software version 23. The results of this study indicate that the 
current ratio and debt to equity variables have no effect on stock prices, while 
price earnings ratio, return on assets, and earnings per share have a significant 
positive effect on stock prices. While return on equity has no effect on stock 
prices. 
 
 
 
 
Keywords: Current ratio, price earning ratio, return on assets, earnings per 
share and stock price. 
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